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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de las normas del reglamento basado en la elaboración y 
sustentación de Tesis de la facultad de Educación, programa de Postgrado de la 
Universidad Cesar Vallejo, para realizar la tesis de maestría en docencia 
universitaria, presento el trabajo de investigación titulado: Autoestima y 
aprendizaje del curso de administración I de estudiantes de un instituto superior 
2016. Con una población de 80 estudiantes, con dos instrumentos de medición, 
Inventario de Autoestima, forma “C” para adultos, de Stanley Coopersmith, 1975, 
estandarizado en nuestros medios por Isabel panizo1985. Y una prueba 
educativa, de elaboración propia, ambos instrumentos validados a través de la 
técnica de validación denominada juicios de expertos, mediante 4 profesionales 
expertos; 2 temáticos y 2 metodólogos con el grado académico de magister y 
doctores. 
 
El presente trabajo consta de siete secciones, la primera denominada 
introducción, donde se mencionan los antecedentes, la fundamentación, marco 
teórico, justificación, se describe el problema, los objetivos e hipótesis, en la 
segunda sección se presenta la metodología, en la tercera sección se muestran 
los resultados, en la cuarta sección, se presenta la discusión, en la quinta sección 
se indican las conclusiones, en la sexta sección se precisan las recomendaciones 
y en la séptima sección se consideran las referencias, apéndices y anexos. 
 
Señores miembros del jurado se presenta la investigación para su revisión y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, establecer qué 
relación existe entre la autoestima y el aprendizaje del curso de administración I 
de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Comprutron 2016. 
 
El trabajo de investigación fue de tipo sustantivo, descriptivo, de enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, transversal y correlacional. La población 
estuvo conformada por 80 estudiantes de la asignatura de Administración I, del 
Instituto Superior Tecnológico Privado Computron. Se emplearon el inventario 
de autoestima, de Stanley Coopersmith Self Esteen Inventary (SEI) forma “C” 
para adultos, que fue estandarizado en nuestro medio, por Isabel Panizo (1985) 
para medir el nivel de autoestima y una prueba escrita impresa, de aprendizaje 
del curso de administración I. Para la validación de los instrumentos 
mencionados, se utilizó la técnica de validación denominada juicio de expertos a 
través de 4 profesionales de docencia universitaria.  
 
Luego del procesamiento y análisis de los datos, los resultados nos 
indicaron que; existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje 
del curso de Administración I de los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Computron 2016;  se obtuvo un coeficiente de  correlación 
de  Rho de Spearman =  0.850** lo que se interpreta  al 99%  **la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como alta relación  positiva 
entre las variables, con una ρ = 0.00 (ρ < 0.01), rechazándose la hipótesis nula. 
 











This research had as general objective, to establish what relationship between 
self-esteem and learning administration of the class 1 of students of Private Higher 
Technology Institute Comprutron 2016. 
 
The research was of substantive, descriptive, quantitative approach, not 
experimental design, transversal and correlational. The population consisted of 80 
students from the curricular management experience I, the Computron Private 
Higher Technology Institute. They were used the inventory of self-esteem, Stanley 
Coopersmith Self Esteen Inventary (SEI) is "C" for adults, which was standardized 
in our environment, by Isabel Panizo (1985) to measure the level of self-esteem 
and a printed written test were used, learning management course I. For the 
validation of the above instruments was used the technique called expert 
judgment through 4 university teaching professionals. 
 
After processing and data analysis, the results showed us that; There is 
significant relationship between self-esteem and learning in Administration course 
1 of the  students of the Computron 2016 Private Higher Technology Institute; it 
was obtained a correlation coefficient of Spearman rho = 0.850 ** which is 
interpreted 99% ** correlation is significant at the 0.01 level bilateral, interpreted 
as high positive relationship between the variables, with ρ = 0.00 (ρ  <0.01), 
rejecting the null hypothesis. 
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